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La Revue de V Université Laval, 2,1948) : 853-860. 
PROVOST (Honorius), Un chapitre d'histoire religieuse dans le Maine, 
Voici une contribution forcément limitée, mais originale, à l'histoire 
des premiers groupes d'émigrants canadiens qui allèrent s'établir dans l'État 
du Maine. Ces quelques pages solides fournissent aussi des détails inédits 
sur l'effort missionnaire au Canada dans la première moitié du XlXe 
siècle. A l'aide de quelques documents tirés des archives de l'Archevêché 
de Québec, l'auteur décrit le ministère de l'abbé Moyse Fortier au delà 
des frontières en 1841 et en 1842. 
Guy FRÉGAULT 
